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Некролог
ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВИЧА МАШКОВСКОГО
4 июня 2002 г. после продолжительной болезни 
ушел из жизни выдающийся ученый, Герой Социалис­
тического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР, 
академик РАМН, ветеран Великой отечественной вой­
ны, заведующий лабораторией фармакологии Центра 
по химии лекарственных средств Всероссийского на­
учно-исследовательского химико-фармацевтического 
института Михаил Давыдович Машковский.
65 лет научной деятельности М.Д.Машковского 
прошли в стенах Всесоюзного научно-исследователь­
ского химико-фармацевтического института (сегодня 
Центр по химии лекарственных средств).
Михаил Давыдович Машковский, крупнейший 
специалист в области создания лекарственных 
средств, является одним из основоположников со­
временной отечественной фармакологии. Под его 
руководством и непосредственном участии были со­
зданы высокоэффективные и оригинальные отечест­
венные препараты различных фармакологических 
групп: психостимуляторы, антидепрессанты, анальге­
тики, бронхолитики, миорелаксанты и др. Настольной 
книгой многих поколений врачей является пособие 
по фармакотерапии для врачей —  "Лекарственные 
средства" М.Д.Машковского, которое с 1943 г. и до 
настоящего времени многократно переиздавалось и 
дополнялось.
Являясь основоположником современной Россий­
ской научной школы фармакологов, М.Д.Машков- 
ский, кроме научно-исследовательской, вел большую 
общественную и педагогическую работу. Под его ру­
ководством выросла целая плеяда современных уче­
ных. М.Д.Машковский был почетным председателем 
Всероссийского конгресса "Человек и лекарство".
За выдающиеся заслуги М.Д.Машковский награж­
ден многими орденами и медалями нашей Родины.
Россия потеряла человека с большой буквы — 
выдающегося ученого и общественного деятеля, на­
дежного друга и учителя каждого врача России. 
Светлая память о нем сохранится в сердцах людей 
долгие годы.
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